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DESCRIPCIÓN
En este documento se discutirán los principales efectos que ha tenido la propagación
del COVID-19 dentro de la economía y sociedad colombiana, en orden de esto, se
abordarán diferentes tópicos relacionadas con la actividad económica, las políticas
públicas, la política monetaria y las medidas de contingencia empleadas para la
prevención del contagio del COVID-19. Las consideraciones en materia económica
encontradas dentro de este documento, hacen parte de conclusiones parciales
derivadas de la reciente y a la vez prematura literatura desarrollada sobre el tema.
METODOLOGÍA
Metodologia de investigacion, metodo de analisis-sintesis
PALABRAS CLAVE
COVID-19, Corona Virus, Colombia, Economía Colombiana, Política Fiscal, Política
Monetaria, Salud Pública.
CONCLUSIONES
A pesar de las condiciones adversas en las que se encuentra el estado y la economía
colombiana, existen alternativas tanto para mitigar el contagio como para hacer más
fácil a la población vulnerable, el paso de la cuarentena, para esto, se requiere la
disposición de evaluar y disponer recursos para el abastecimiento y cobertura a nivel
nacional del sistema de salud, el cual ha demostrado algunas falencias sobre todo en
los puntos más remotos, además se debe garantizar que todos los hogares en
especial aquellos que hagan parte del 67% de la población de escasos recursos
tengan un ingreso Mejía (2020) depositado por el estado colombiano, que les
permita acceder a los servicios y bienes básicos necesarios para la subsistencia,
teniendo en cuenta que son estos mismo hogares los que componente el mas del
45% del mercado laboral informal en Colombia, Triviño-Gaviria et al (2020).
Sumado a estas medida que corresponden a obligaciones del gasto público, deben
seguirse adhiriendo los esfuerzos de la política monetaria, la cual debe brindar los
incentivos suficientes para fomentar la demanda interna y externa, además de
medidas de contingencia apropiadas para la renovación de actividades necesarias,
que incluyan los sectores de mayor representación en el PIB, y aunque no sea
aconsejable en cualquier situación, se debe buscar alternativas de financiamiento,
ojalá interno, para la ampliación de los recursos, para que en el mediano plazo no se
fracture el sistema laboral formal colombiano sino que sea precisamente el estado
quien sea garante de nuevas contrataciones, de esta manera, funcionaría como
mecanismo de distribución de recursos como el flujos de salarios, para que los
hogares colombianos no sufran de la inclemencia de una situación de pobreza
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